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Önümüzdeki günlerde Gucci mağazasının da açılacağı Maçka Palas'ın restorasyonu 
tamamlanınca üst katlarına Körfezbank yerleşecek. Aralarında Celal Bayar'dan Kerime 
Nadir'e, Abdülhak Hamit Tarhan'dan Turgay Şeren'e kadar birçok ünlünün yaşadığı bina 
yaklaşık 70 yıl önce
İtalyan müteahhit 
Vincenzo Caivano 
tarafından kira 
apartmanı olarak 
yaptırılmıştı.
Ferruh YAZICI
Binanın ön 
cephesi çeşitli 
dekorati! 
unsurlarla 
bezenmiş.
dres; Şişli, Harbiye Mahallesi, 
Maçka Caddesi ile Bronz Sokağı- 
'mn kesiştiği yerdeki Maçka Pa­
las, Numara 35-41. Teşvikiye'den 
Maçka'ya inerken sağ kolda... 
Dört kapı numarası var, çünkü dört ka­
pılı. 73 yıl boyunca kimler girip çıktı o 
ağır demir kapılardan? Herhalde ilk gi­
ren binanın sahibi Caivano'dur, 1922'de 
Türkiye'ye demiryolu müteahhitliği 
yapmak üzere gelen Vincenzo Caivano. 
Bir ihtimal, İtalyan asıllı mimar Guilio 
Mongeri'yle birlikte gezmiştir Maçka Pa- 
las'ı Caivano, ama ilk gelişte hangi kapı­
dan girdikleri bilinmiyor. 1849'da İstan­
bul'a göçen İtalyan Levanten bir ailenin 
torunu olarak bu şehirde doğan Monge­
ri'yle Caivano'nun binanın tamamına er­
mesini nasıl kutladıktan da meçhul. Ün­
lü şair Abdülhak Hamit Tarhan ve yazar 
Kerime Nadir'in en çok hangi kapıdan 
girdikleri ise belli, dördüncü kapı. İkisi 
de bu bölümün sakinleri olmuş yıllarca. 
Altışar odalı geniş dairelerin pirinç kapı 
kollarında parmak izlerini bırakanlar 
arasmda Ceîal Bayar'dan Turgay Şeren'e 
kadar birçok ünlü insan yer almış; İstik­
lal MarşTnm bestecisi Zeki Üngör, ilk 
spor spikeri Sait Çelebi, Atatürk’ün tali­
matıyla Ankara Palas'ın ilk direktörü 
olan Prens Reşit Benayat, "30 bin liraya 
kadar namusluyum” sözüyle ünlü, İtti­
hat ve Terakkinin Maliye Nazın ve Ga­
latasaray Lisesi öğretmenlerinden Tahir 
Erer, Ingiliz Warrington Ailesi, profesör­
ler, avukatlar, mühendisler...
Yüzyıl önce Abdülmecid'in torunu 
Münire Sultanın sarayının yerine yapı­
lan Maçka Palas da bir bakıma saray ol­
muş 64 dairesinin kiracılarına. Tavanlan 
3.30 metre yükseklikteki, 15 metrelik ko- 
ridorlan bulunan her bir daire bazı kira- 
cılannın hayatının çok uzun bir bölümü­
nü paylaşmış.
Her bir kapının 
merdivenleri kırmı­
zı halıyla kaplıymış 
ve sakinleri, her 
blokun şık giyimli 
kendi kapıcısı karşı­
larmış. Dördüncü 
blokun girişinde 
dairelerinde telefo­
nu olmayan kiracı­
ların kullanımı için 
bir de telefon bulu­
nurmuş.
ilk zamanlar, dö­
nemeçli merdiven­
lerin ortasına yer­
leştirilmiş çift kapılı 
ve içinde koltuğu 
bulunan pirinç kor- 
kuluklu asansörün şık bir bölüm oluş­
turduğunu da yazıyor İstanbul Ansiklo­
pedisi; 50 metreye varan anıtsal ve si­
metrik cadde cephesinin yapıldığı za­
man teras olarak kullanılan bölümle bir­
likte yedi katlı olduğunu da...
Radyatörleri, havagazı ile çalışan ba­
kır şofbenleri, su tesisatında kullanılan 
armatürleri, kapı ve pencere ispanyolet­
Celal Bay ar, Kerime Nadir ve Turgay Şeren 
de Maçka Palas’ın sakinierindendi (en üstte). 
Binanın 26 yıl önce Polat Palas binasının 
yapıldığı arka bahçesinde ise eskiden 
davetler, balolar verilir; çocuklar her gün bir 
kapıcının nezaretinde oyun oynarmış.
leri gibi birçok malzemenin İtalya'dan 
getirtildiğini belirtmiş "M açka Palas” 
maddesinin yazan Yasemin Suner.
Ama pirinç kapı kollan çoktan sökül­
müş; bir zamanlar bahçede oyun oyna­
mak için basamakları ikişer, üçer inen 
çocukların ellerinin mermer tırabzanları 
ısıttığım da unutun gitsin.
Bahçedeki tenis kor­
tunda kertenkele peşin­
de koşturan, her gün 
ayn bir kapıcının neza­
retinde oynayan çocuk­
ların çığİıklarıyla yan­
kılanan taş binada şim­
di restorasyon için çalı­
şan ustaların sesi yan­
kılanıyor.
Kortun yanısıra iri 
güller, meyve ağaçları 
ve birkaç müştemilat 
bulunan bahçe ise kim­
liğini kaybedeli 26 yıl 
olmuş.
Maçka Palas sakin­
lerinin her ay balolar, 
davetler verdikleri bah­
çenin bulunduğu yer­
de çeyrek yüzyıldır yükselen Polat Pala- 
s'm, Vincenzo Caivano'nun müştemilat­
lardan birinde fakirlere erzak dağıttığım 
bilmemesine kızmak mümkün mü?
Kortun ilk işletmecilerinden Beyaz 
Rus tenis hocası Gorodetzki ve tenis 
şampiyonu kızı Mila'dan haberdar ol­
mayan otopark da Polat Palas ile aym 
zamanı ve kaderi paylaşmış.
Eşi öldükten sonra odasını senelerce 
aynen muhafaza eden ve karısının hiç 
dokunmadığı terlikleri gibi kalakalan 
Vincenzo Caivano ile, uzun süre binanın 
avukatlığını yapan Bay Loris Çobangil’- 
in dile getirdiği ruh hali ise bahçe ve te­
nis kortununkiyle karşılaştırılamaz:
"35 sene boyunca her şeyimi paylaş­
tığım eşimi kaybettikten sonra Maçka 
Palas'ın zaten benim  için bir anlamı 
kalmadı!"
Vincenzo Caivano öldükten sonra 
anlam üç oğlu ve kızma miras kalmış 
ve Türkiye'de yaşayan Achille Caivano 
evsahipliği yapmış. O ve bütün kardeş­
lerinin ölümünden sonra da Achille 
Caivano'nun kızlarına kalmış Maçka 
Palas. Hayatta kalan ve İtalya'da yaşa­
yan tek kız da 1994'te Doğuş Holding'e 
satmış binayı.
Arm ani mağazasının ve aym adlı 
Cafe'nin yanısıra yakında Gucci mağa­
zası ile Körfezbank'a da evsahipliği 
yapmaya hazırlanan bina, onu terket- 
mek zorunda kalan kiracıları önünden 
geçerken neler hissediyor bilinmez 
ama hiçbir dekoratif unsurun bulun­
madığı arka cephesi Demokrasi ParkT- 
'na bakıyor.Yalnızlıktan bıktığı için 
asansör boşluğuna kendini atarak ha­
yatına son veren yaşlı kadının intiharı­
nı ise sadece Birinci Kapı görmüş.
Üç yıl önce Esquire Dergisi'nde 
Maçka Palas'ın öyküsünü kaleme alan 
binanın sakinlerinden Elif Gönenç aca­
ba bu yüzden mi kapılardan söz eder­
ken "k"lan büyük harfle yazdı?
Monger!1 ni it eseri
İstanbul Ansiklopedisinin 
Maçka Palas maddesinde 
binanın mimari özellikleri 
hakkında şu bilgiler de yer 
alıyor:
Milano Palazzolarını andıran 
bir mimari anlayışın etkisinde 
inşa edilen Maçka Palas'ın 
birinci bodrum katı ve zemin 
kat iri kesme taş kaplama 
kullanılarak belirtilmiş. Yapıya, 
bu iki kat uzunluğunca açılmış 
olan yuvarlak kemerli dört kapı 
ile girilmektedir. Bu dört giriş 
dışında Bronz Sokağı'ndan 
geçilen bir yan kapı daha 
mevcuttur ve buradan ikinci 
bodrum katının bahçe 
kapılarına ulaşılmaktadır. Sıvalı 
olan diğer kat cephelerinde 
çeşitli dekoratif bezemeler 
kullanılmıştır.
Volta döşemeli kagir sistemde 
inşa edilen yapının cadde 
cephesi, pencere ve balkon 
düzenlemeleri ile kabara ve 
çiçek salkımlarından oluşan 
bitkisel bezemelerle 
belirginleşen dört modüle 
ayrılmıştır.
Bodrum katlarındaki daireler 
ise daha farklı planlanmış olup 
birkaçı işyeri olarak 
düzenlenmişti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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